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1998 13 5　　1i，…鍵　　鷺溺　　5 2　　0i… 0
1999 28 o灘黍　　　く・灘　　・ 　　　　亭；7777Q0 0
2000 43 2　　　　　　　23　　10　　0　　　　1 5　　　1　　0 1
2001 84 12　繕………華…1、＿。16　0　15 　　sS1 窯、灘　0 0
2002 118 9　　　　　　　　　熟ぷ宍　～　　1　　16　　　　34　　　　　　　52 0 7















































































3　　8魏瀦　　　　’　7幼覗　才 17 16 1難灘％
2000 43 30 13霧顯轍 9 6　3i灘灘i 34 24
10購鐡．　’♂るる　z
2001 84 62 22鐡灘 19 10　9綴灘 65 52 13鍵iO％









3 級 4 級
年度
騰蕪旛煮i購入 力 ビジネス文章 常 識　日本語 嚢醗i薦者数講入 カ　ビジネス文章




1 8 1 2 難灘灘灘 1 0
2000 灘鶯灘§i灘 1 1 2 0 裂鱗難灘i 10 0





1 10 4 1 18　菱 18 1





















































3 級 4 級 割　合
、　　　　　　　　　　、　　　　　　’
1998 270 、．　　濠　9難灘 3 6 ／♂f 3％
1999 225 灘灘蕪難鰯灘鑛灘灘 2 11 灘鰻灘
2000 263 鐵灘難霧熟戴購灘 5 20 蕪態 灘羅裟
2001 252
、　渓”羅58灘灘舷　　　　　　　　　z　　　　　　、77 13 45 羅簸灘難
2002
一 嚢　慧　鱒難懸 11 80 鍵
≡
合計





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ワープロ 表計算 インターネット メ　ール タイピング その他
小学生の時 26．8，10g 2．0．8 2．5．10 0．0．0 5．7．23 10ユ．41
中学生の時 42．1，171 12．1．4g 17．0．6g 4．2．17 10．3．42 12ユ．4g
高校生の時 48．0，lg5 35．0，142 48．8，1g8 23．9．97 21．9．89 9，4β8
（3｝主に何というソフトウェアを使いましたか？　複数解答可能です。
ワープロ
in＝363）
口Word（56．7，230） ロー太郎（47．8，194） 口その他（1．7，7）　□無答・不明（9ユ，37）
表計算
in＝237）
口Excel（47．0，191）
菇ｳ答・不明（8．1，33）
ロロータス（5．7，23） 口三四郎（0．7β）口その他（1．2，5）
インターネット
@（n＝259） 口その他（L7の
ロインターネトエクスプローラー（39．2，15g）
@　　　　　　　　口無答・不明（21．4，87）
ロネットスケープ（1．0，4）
メ　ー　ル
in＝138）
口Outlook系（44．2，61） 口その他（72，10） 口無答・不明（16．3，66）
その他
in＝164）
口その他（3．7，15） 口無答・不明（36．5，148）
2．本学に入学したころのあなたのパソコン操作技術についておたずねします。
　意味がわからないところは「できない」にチェックをしてください。
（1）・一プ・について　　　　で・た墓鵠雲き嶽矯
①文字の入力ができた
55．7　　　22．7
226　　　　92
12．3
50
7．6
31
1．7
7
②文字の拡大やアンダーラインができた
35．7　　　　17．2
145　　　　70
18．0
73
25．9
105
3．2
13
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③表やグラフの挿入ができた
20．9　　　16．7
85　　　　68
17。0
69
42．4
172
3．0
12
④キーボードを見ずに入力することができた
10．1　　　10．3
41　　　　42
20．4
83
57．4
233
1．7
7
（2｝表計算について 　　　　まあ　あまりでき　できな　無答・できた
　　　　できた　なかった　　かった　　不明
①データの入力ができた
21．9　　　　18．2
89　　　　74
9．9
40
46．1
187
3．9
16
②合計・平均など簡単な計算ができた
16．5　　　　13．8
67　　　　56
15．0
61
51．0
207
3．6
15
③グラフを作ることができた
16．3　　13．8
66　　　　56
13．3
54
53．0
215
3．6
15
（3）インターネット・メールについて 　　　　まあ　あまりでき　できな　無答・できた
　　　　できた　なかった　　かった　　不明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43．8　　　19．0①パソコンでインターネット情報を検索できた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178　　　　77
9．6
39
23．4
95
4．2
17
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20．4　　9．9②パソコンでメールを送受信することができた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83　　　　40
12．1
49
53．2
216
4．4
18
③ファイル添付のメールが送受信できた
9．9
40
8．1
33
11．3
46
65．5
266
5．2
21
（4）栄養計算について 　　　　まあ　あまりでき　できな　無答・できた
　　　　できた　なかった　かった　　不明
①パソコンで料理・献立の栄養計算ができた
2．7
11
2．5
10
4．4
18
83．7
340
6．7
27
3．あなたの携帯電話やパソコンについておたずねします。
携帯電話
口持っている（98．0，398） i口持っている（53．2，216）
持っていますか？ 口持っていない（1．0，4） i口持っていない（43．8，178）
口無答・不明（1．0，4） i口無答・不明（3．0，12）
口利用している（74．6，303）
…i口利用している（39．7，161）
インターネット情報を利用しますか？ 口利用しない（23．6，g6） i口利用しない（53．9，21g）
口無答・不明（1．7，7） i口無答・不明（6．4，26）
口使っている（97．8，397）
…i口使っている（15．0，61）
メール機能を使っていますか？ 口使っていない（1．2，5） i口使っていない（79．1β21）
口無答・不明（LO，4）
4．現在のあなたのパソコン操作技術についておたずねします。
　意味がわからないところは「できない」にチェックをしてください。
（1）・一プ・・つ・て　　　　でき・譲蕊。5、できな・矯
①文字の入力ができる
73．6　　　20．2
299　　　　82
3．7
15
2．0
8
0．5
2
②文字の拡大やアンダーラインができる
55．2　　　　23．4
224　　　　95
10．6
43
9．9
40
1．0
4
③表やグラフの挿入ができる
37．9　　　　23．4
154　　　　95
18．0
73
19．2
78
1．5
6
④キーボードを見ずに入力することができる
19．0　　　　18．2
77　　　　74
31．0
126
30．5
124
1．2
5
（2）表計算について 　　　　まあ　　あまりできる
　　　　できる　できない
　　　　　無答・
できない
　　　　　不明
①データの入力ができる
36．9　　　24．9
150　　　　101
12．3
50
23．6
96
2．2
9
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②合計・平均など簡単な計算ができる
25．4　　　25．4
103　　　　103
18．0
73
29．1
118
2．2
9
③グラフを作ることができる
27．3　　　22．9
111　　　　93
17．7
72
29．8
121
2．2
9
（3）インターネット・メールについて 　　　　まあ　　あまりできる
　　　　できる　できない
　　　　　無答・
できない
　　　　　不明
①パソ・ンでイ・夕一ネ・・繍を鯨できる鷲㌘ 6．2
25
13．3
54
1．7
7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31．8　　13．3②パソコンでメールを送受信することができる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129　　　　54
13．8
56
38．4
156
2．7
11
③ファイル添付のメールが送受信できる
19．0　　　　11．3
77　　　　　46
16．3
66
50．2
204
3．2
13
（4）栄養計算について 　　　　まあ　　あまりできる
　　　　できる　できない
　　　　　無答・
できない
　　　　　不明
①パソコンで料理・献立の栄養計算ができる
10．3　　5．9
42　　　　　24
8．9
36
69．5
282
5．4
22
5．本学の情報関連授業の時間数や開講時期などはいかがですか。
　口満足（11．1，45）　□まあ満足（36．0，146）　□やや不満（19．7，80）　□不満（5．9，24）
　［コ無答・不明（27．3，111）
それはなぜですか？　理由を記入してください。
記入あり（62．8，255）
記入なし（372，151）
6．本学の情報関連の講義の内容はいかがですか。
　口受講していない（31．5，128）
　口満足（23．4，g5）　口まあ満足（23．9，g7）　口やや不満（7．4，30）　□不満（1．0，4）
　口無答・不明（12．8，s2）
それはなぜですか？　理由を記入してください。（n＝278）
記入あり（62．2，173）
記入なし（37．8，105）
ありがとうございました。
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